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Das Heimweh von Toshihiko Katayama –eine 
Betrachtung über die Literaten in der Kriegszeit 
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In diesem Aufsatz möchte ich über die vielfältigen Welten von deх 
Dichter und Übersetzer, Toshihiko Katayama (1898-1961) nachdenken, 
indem ich hier die Beziehung zwischen seinem „Kosmopolitismus“ und 
dem Gefühl für die Heimat in Betracht bringe.  
Er übersetzte nicht nur deutsche Dichtung sondern auch französische 
und schrieb darüber, aber er zog in der Kriegszeit nach Shinshu um und 
wohnte heimlich in dem Bergdorf.  
Über diese Unbestimmtheit und Zweideutigkeit dieses Dichters ist 
bisher nicht genug behandelt worden. So wird hier versucht zu betrachten, 
wie er, ein kosmopolitischer Dichter in der dunklen Zeit lebte, vor allen 
unter der Gesichtspunkt auf sein Heimatgefühl.  
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)ēϛ˰F̵Ńg˟Xą6J=DϕSB[$cж£¨{RJşǾ 
ййз:4B0%4<ȄΈ)ø,Ά̀aHťŨJΆ̀aHХťJ
˚42)ɚ[Ή4$[JǯdB$<ΎȊgĀ˭Ά28B,d< жˉ
ǰ йкзD4B:dgˉǰ D$%͊&ɂGǗ*@.BΆB$<
JC#c
ˍƵKu¬JĮũ ]  D$%ǲǾ§£¨GXc¢
¬§«¬|JÐ̱Ģ̉JϜǃgȄ5DbȎɏ±G'
$B[v{¤¨˰FŢűgι&<@F)bgΆB$<ÇC#c
W<ǡK̍Ɠ[ȾƓ[ŔƓ[͞ ƾgʯZc0DC'J7DÊJȾģ
ɽ͙GĀÏ6c!¶ǭ"gʑZc йлD$?<z¨¥gθ&<˭
ǾRDƱЁ4B$,0DG[Fc0%4<ǲǾ(aɆɤG'$B[
ʌψȾƓ«ʌψͨ΁Ɠgȥ͢4:d;dJРū)˶ÁJʫϙDÄɋg
΀$F)a̵ŃGŇ(%D$%0DGɠǤg(.B$?<[JD͊&
adcжέǫǳJ(. ймз<4(G0%4<v¦{¨¨
{KD[6dLɳF4ͯ˰ϜǃGІb)>FJ=)­ɂCЮ,Ц͆6
cЯg̽+DZc[J)ǡJŰŃGK#bǨ<JCKF$=e%(0
%4<ˍƵJǆǎ,͛ Рūģ4B$,ʣĜKŽ̗D$%`bŨG'
.cȵϭJʊFcl¬zJ¶G̅(Fɲǭ gȢ?B$<JC#c

ȵϭD̉̎ǳ
 żʃɣ(a̟¿ɿ´˦żȎǦWCŸŢȾģDĶb̮hC*<ÇGK
˚4,ˍ ƵȶǞKȵϭJˢͣg{¦¬Gȃ4̴.<<4(GŨ
ɂːɜJç˕2D(ЀϼǳJŮͫ42gƎ?Bͪ$ПƜgЦOą4
ŸŢJȾģG͞ĆJ˟*cŨgʑZ<0D[#c=)ǡK$f^c
ϮÏʤJȵϭgǯd<ϋ жƧɫ̊ЏзDKκ*g˨G4B$<W
<ϒÌģJ¶CλñJȾģJť˻ǳŨūǳg*?MbǗ?0Ț$B
ɳF4ͯ˰GϮÏgʩϠ6c©ir¨J̣˩G[÷aF$Y4e
v{¤|Jχ2GƤ6cϺgˍƵKŨūǳжPc2DзG
ʑZ<JCKF$=e%(
 CK˟ʭJĮ˃C#b̴.<ƨǈɏÌgϣ14<ťÖKǡGD
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?BE%$%[J=?<J=e%(­¹Â¯ǈGБΙ!Ƀ"Gə(d
<o}lɃGXcD[4O GK0%#c

̋KĨŢPc2DťÖCƨǈɏÌgϣ14<:dȵG̋JɚĈJ
ǲ$ąKžǇʡGŇ(?B$cPc2DJ̌C#c¿˯ĦɆ]
¿˯¿ĦɆJПGKźJʘдJ¶RгʾJŋ&cĴН)*0&
B,cJgƏÛ10eG<O<O͏$<[J=?<ƏÛJD*
ʊ(ƈ)ŝJɤgΡhC,d<bW<͞ĆCƺΫƧʞJɤC!j
£k¨J£¨"]!˓J΃ĉ"]gΡh=b4<£¨J±
Jźж¶˧зgǲ$ą6D̋GK#JʞJÔМ)UJɗ$ÑƂJ
`%GϜǾ2dcǵe4,ð4$ż*FтʊфJ`%FʪеP
c2DJ̌Jʪе:Jʯ$ǐGK²ǲΪFǝJ̩ˮJ˙˞Jɻ)
́4$ŻJ`%G˟&B$cDƏÛǭG͊&<[J=?<ж¶
˧з
   :4B])B[?DĨJŢGį?B΀,ˋ)ʏGǟgͳD4F
)aτgPb)&6`%G4BЦhC$<
   ϵĆJǦGq£¤Dɓd<И̗JɆ)@A*ŞŢƵ͚Jŷɍ
Jͦ)ND4'ε,ˉbɍ&B#(#(DɆK@dF,̌JХ 
D$%ĽJʎ[>)ǭGʗXcПĦÂʅJ̋Kż˫g4<Ŷ#
WbGʏʠ46+<<Z=?<:J˫ʎJ˵b(.G˫Yτ
GKWAØ`b[Nh)4GɉcɟɆ)D%D,#b.b D$%
ʁgÙ?<ƙЌ#JD*UEʋɆJźɊ.JžЊ)%d4,ɜ
Г,Ȅ5<0DKF(?<ɟɆgȟYÇЂJʎ[>K$(G[͞
ˇF[JC#cйн

0J`%GʪвbJМ]ʪǐJ˙˞Jl¬zƵJŷɍ&ż˫
ǦJɟɆgϑ&cD*JȻͼFǭȢFEǡK͞ˇJ¶G#c`%Fȵ
ϭ(a̉̎ǳRJȄΈgʕXĶ?B$<JC#c
 žǇʡKǡJ¶CKŀХJПGźJʘдJ¶RгʾJŋ&cĴН 
gН(8cʪC#cг$ʘдDʪJ%FbŵGKÇЂJƑŧgθ&<
ʯXRJΜ$)#?<ʪKтʊфJ`%Fʔе DǝƝ2dc`%
GǅGʊJl¬zD4BϴIBΆad<:Jl¬zGKʞJÔ
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М)UJɗ$ÑƂ g4B$BʊуʪJl¬zGKǐ̀dHɗ2
Dʘд)Ѝ2dB$<
W<ŸŢJɤJ´˦GΉ4hC*<ƨǈJǭGK:JʪJʯ$ǐ
G̩ˮJ˙˞Jɻ )˟&B$cD$%l¬z)ǲ$ʩ(hC,c
ĨŢgΏdcˋK2aGĨJŢ(aJÚ͋<>C#c:JɃÇ<>
KƨǈJǭGɢ̀J´˦RJȉdgǟ J`%GͳD4B$?<
00(aK´˦RJƅƁǭDþЛRJWF34gŏǰ28F)a͞ 7
Dþ˰´˦Rʯ,ʘʽ4B$,ŹȄFƨǈJƋ)ǠǢ2dc
 ĦÂʅJD*Jż˫K0%4<ŹȄFƨǈg̉ ̎ǳRD$?:%
Ǜ,ìä28B$?<ʇg˴JđG4<0JƨǈKϾ$ź)ϣ+B
]?D˜dcɟɆGƤ4BƗȸ˰D[$&cȻͼFǲ$gț,`%G
Fc̌ JʿXć?<żʎGND*f˟&cťÖJƃʯ$Ƶ[ɟɆ
J̉42DD[G­×ģ2dƨǈJǭG͞ˇJ¶(a͞7D̉̎
˰FȄǳgͩ˟&28B$?<

ȵϭJ͞ˇgǾ%D*̋K͞ĆJǭĢ̉̎̉Dʒ̉˰F[JR
JìŇg˃˂4B,d<J)#J͞ˇȄC#c0Dgǲ%ж­¹
Şǈùɛ¹ɆJɆΎйоз

0dKȎɏ¶JɆΎC#c)ȵϭJƵDʪ:JМDЙƟЮ2Dʯ
2Џ42Dơ](2̕](2D$?<ƤʌJ¶C˟J̉̎GƤ
6cȄķǳ)ά(G2dB$?<0D)f(c

ƵKʪGÀ%̋J˅΍KÐΠGó>B$c 
 ʪ)ƵG̡&c̋JŵKЙƟGó>B$c 
жЖJɃ ­¹Ş¯ǈJ!ΗDĳǼ"ж¯̞əǑзGĵω0J
ϬĆK­¹¯ûǈ­ɛđǦGə(d<[Jйпз

ˍƵKɆɤ D$%ŢƜgϚ4BCKF,0J`%GȵϭG#?<
ʪ]ƵХõ gϚ4BK5ZB̎Zad<ά(F´˦RJȒgЁ
,0D)C*<JC#c:d^&ˍ ƵJ0DgŨūǳ(aą˭4B
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ŢЌÇ RDɃ̙?B$?<ýũ=D̋K͊&c<4(GĨɂ
(aJɃÇC#cˋKȉdJǟgͳD4B$?<4(4ŢЌÇC#
c<Z=(aD$?BŨūǳg̿*įbGK4F(?<:[:[
ǡJ¶CKŢЌǳDŨūǳK˿˷«Ƥ̙K4B$F(?<JC#c

ŚƀDϭȀ
 0%4BǡK­¹¿¹ǈ(a¿ǈЂʻŧ6c<ZG¢¬§RɃ
̙?<:J˨ϭJŨG'$B͞aJ¶G#cǮŇǳDąÏ%0DGF
c
£¨{RJşǾ ж­¹ŞûǈJ!ΗǭJХõ"GĵωзCǡ
K0hF0DgϕSB$c

̋K6CG¿Ħǈϒ,lΝ'`OlȾƓGȮfc0Dg
͑D4B$c.dE[£¨{JȾģ]ͨ΁GƤ6cЃǭJĮŠ
Kϧ,͞ĆJƨǈɏÌG͖͕4B$cĨŢJťÖG˟WdB̋K
ǌɏ(aϛṹ΁GǛ$͢ŎgȢ?B$<)£¨{JīέʤD
ǦɠīέʤDJ̲˥)ŞŢJťÖGWC[Ð&adB·Έ´˦G
ȾƐE'bɁ4$õJ´˦ġ4<JK̋FE)ĦÂûʅJП
C#?<£¨{ȾģKȾͨ`b[ôG̲˥gϚ4B̋JǭGЁ
(dB$<йр

0dK¢¬§ϠƓ(aǄ?B(a=$Q̯?B$cȎɏ¶Jo
}lC#cĨŢJťÖJ˟WdD$%0DKϛṹ΁RJǮŇg˟
X]6$DǡK͊&B$<`%C#cǡJʎγK£¨{Jīέʤ
JõJ´˦gķ.÷d]6(?<lȾƓGȮf?B*<ǡ):
Jl˰´˦`b£¨{˰ϛũJ´˦Gǿ(dB$,D0eG[
ǡJI5dv¨¦s{)#?<D[$&cW<ÊɂC£¨{
˰ϛũǳDl˰Мɷǳg@F-0D)͞ ĆJÚŐDǡKǲ?B$
<J([4dF$
 ťÖD£¨{DJΉϒ2GЃ4BK2aG£¨{JˍˢͣG@
$BJ0hFΎϕ[#c

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͞ˇD˟ʣDJ˹ƙFΗ )#?<̋K˝΋4<§¨)˥
Ɯv§¬JХɒ˥G@$Bv§¬JɻJɵGKтȅȃф
жз)Ȳ(dB#c D΍?<΍ʹJȂŎgW<¦¬
Jͨ΁GʸdB$cͫǹDřODJǪƆFΣőJȂŎg£¨{
JώɧCȄ5adc:JŢʍǳJːǫKʥ΀˰F¤J΂Ƴ(a
Ç)Ùb°/ŢЌ˰GɜŅFa4ZB$c£¨{Ç Jːǫ
DK`UEϦ%[J=?<£¨{ÇK²ǲΪGɇ$[JDɁ
4$[JDJ#$=Gēϛ˰F̵Ńg˟Xą6Ȕ͙gê&B$c
`%G̋Kǲ%£¨{JˢͣG$cDʆŁ˰Gļ$[J[ɇ
,2$DKȄ5ad7:%4<[J[ɁƁ=DKȄ5adF$
йс

ˍƵK£¨{JˢͣJώɧG̀ÇJġZCϣ14<0D)#?<:
0(aǡKÇJ̪ɦ2DʆŁgȅ4YʎХgΆBDcώƍ) w
¬JΗgΡXƞưJ¸Ç)ΗĽgɗΟ6cD$%P%G͞ˇD˟
ʣDJ¶G˹ƙF!Η")#?< D6c¤JÙad<аĔDK˨
FcˢͣJ˟ʣ)ǡGD?BKɁ4$ȾģGƤ4Bͥ*£¨{DF
?B$c:J£¨{JŨɂJɁ42Dļ2Dg̵Ń6cȔ͙ 
GǡKȄŜ4B$cJ=˟ ʣDͨ΁ȄΈD)`,Σő4B$cƋ0
:ǡ)£¨{ȾģJǛ2DΆBĶ?<[JC#b:Jʷg0Jˢ
ͣJώɧ˟ʣJ#b`%GΆB$<JC#cˍ ƵJ£¨{ΊK0
J`%GϮÏJ¤(aD$%`bKY4e£¨{Jˍˢͣ(aǨ
<[J=?<
 ɐǈJ­¹ÂûǈJ̌ȼªɛЂgͶ̍Cϣ14B$c:0C[ǡ
K]Kb0D#c1DGťÖJ0Dgǲ$ą4B$<ʪJŢ͓>J
ǡKȎǦƵJŢ«àƼGЬɭhC$<JC00Ͷ̍JЮĮC[̌
JɡJͦJv¨£{]ʱʿF̗ʎGа»2dB$cƵC̪̦G
ǲǾÙˡ6c0DGȃǼgȄ5B6a$cĨŢ˟WdJˍƵ)̧ ̉
JА¶ǲ͊ǳgŏOη06ƵJХťGȄΨ4B$cJ=4(4ǡ
GD?BƵJаĔ)ż*.dLż*$UEĨŢJʪRJϭȀ[ʯW?
B[$,JC#c0J`%GǡK£¨{Dl΅ʡDɪʡ
ˢͣDϮÏʪDƵD¿@JƤʌJЂG͞ĆJ̙ŰgΆ$ą4B$,
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J=?<0JǜɏʊJǲ$ą[0JȄë J͔ɒGK#c0h
FȾ̛[#c

̋KŞŢJЮ̀G˟Wd<Ю̀JĨèJʪƹ̸g̳&7žǇʡ
JͰʞGʢfdB$cl¨J£¨£¬«w¬¥JΗ
GƧ̂ǵ4,·,6cJKɹJȕȱCKF4GʏJπb
C#c D$%J)#b:dgǲ$ą6D̋JǭGKʏJπb
G`?B́4,·,2d<ˮ$[&+ͦJW<K#7*ͦJʪ
ƹĴ)ǲ$ą2dc0dK̋)ǌ$ПJ[?D[ĈZJΎȊG
̰O@$B$cʊGț(dBʪJʏ+fG'bʓJЫbDʪJ
ǎ2DgʼˇDȄ5B$<ǲ$ąK̋JƧ2FС͜)ǼȄDΎ
ȊDg­×D6c0D)C*c`%GF?<ПJɚĈJ[JC#
c=(a̋JǭJ¶CʊDʪD)­͡4]6$JC#c
   ƏƕŕJÑƂJ`%GD*E*ʾ3$JМ)źJЙ(2J¶G
*0&B*<Ɏ]Ŷ]̌GʪJ˗ƏJ`%Gŉ&c0D)#b
:JϨ(F0=W)ƏÛJŻJ¶WCK$?B,cJC#?<
   ŻJ¶C̚ƛŪJ˙˞Jɯ)Ά&:daJɯKɥ«ʮ̩«ˮC
#?<ŻJ¶Cż*,ȡż2dc˙˞Kˤ J˙˞ưJr£{ȏ
J¶CKƧ2FWhWcF˛C#?<ż*Fϴ$·$̄̂)
:JǑJ¶C-c-cǕbF)a˙˞˛Jõʚgą4B$<
жͶ̍ЮĮ ­¹ûǈкиз

w¬¥JΗĽƧ̂ǵ4,·,6cJKɹJȕȱCKF4G
ʏJπbC#c ˍƵK0JΗĽg`UEƅhC$<J(Ǎǒ[Ǘ
ˡ4B$cǡJǭJ¶CK0JΗĽKȵϭ«Ю̀JʪDʊDJΎȊG
@F)?B$cǌ$ПʊGϜdadB$?<ʧϏCJǲ$ą)Į×
ЭC#c:JʪJʾ3$ JМKżÇGF?BʪJF$ťŨGÕ
Y`%GF?B[źJЙ.2J¶C͏0&B,cJ=:dKǡJ
ЯGȕ>Ơ8cϭȀC#b˅ȂΩJƃǐ(aJŏO(.FJC#c
 ʪJǐGK˙˞)Ά&cD$%©kz¡¨[̾bϓ2dc>FXG
˙˞KťÖJŅˠC#c́ 4,·$˛DK00CK˙˞J˛D4B[
l¬z2dB$cƙЌK0Jʯ$ƒ˔J¶CϾ$ɏЂg(.B
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̳&ЂF,̆(dB$,˙˞J˛KǡJ̧̉JF(G#cΗǭ g
έǫ6c[JDF?B$c:4Bȵϭ0DGȵϭJʪKʊ Fc
l¬zCDa&˵2dc:dKǡJ̧̉JȄķǳDēϛǳg˟Xą
4͓hC$,ʷ=?<J=
D0eCǡJ0=f?<}¦ D$%΍ʹ[­ΰ4Bʪ 
J©kz¡¨D4BDa&adB$<

ΗJǭK̋GKʪJƋgέǫ˰Gǲ$ą28cʪ)Ź,Jʥdg
ķ.Ɲdc`%GΗJǭĶ̉JʣĜJŹɺFȳʥgķ.Ɲdc
ʪK̵Ń˰C#cDD[G¤|DɄǥDʘдDgȢ?B$cʪ
):dGϒƠc[JJʎƔgNe/p¨J͹bgNe/c`%
GΗ[W<ȍaJǭgȡ/Bȍag̉˰F͹bCĢYжΗD
Ⱦģ ­¹Ş¿ǈБΙ!Ⱦǔ"˭΂кйз

ΗgϚ4BâK´˦D@F)cʪ Jl¬zCDa&adcΗ 
KŹɺFʥd)Ńf2bQ@(b#%)4(4:0GKʞ)ȕ>Ơ8
BKϓ6D$%¤|)#c:J`%GΗKŹɺJ¶G#c̓Jʘ
д 
̏ǏDǥĜgȢ?B$c0dgˍƵK̵Ń D͊&<:4
B:d)ÇODJʎƔ gǎ/cJC#cɆɤJΗȾƓGK0J̵
Ńǳ)ɾ.B$c0J̏ǏDǥĜȄKþŧ˰Fc)^&G0d)D
a&adF$DĩFcʰʙGȳϰ2dB4W%:dKʪg̀aF
$͋)ʞJ¶C$<7aG[),%>G×Ĕgʬ͍4B$,JGÓB
$c:4B:hFD*ʰ ʙGІ?<ÇKŸ(a]?B,c̏Ǐ 
JУg4<ϵͽGͺg[6)cǲ$CȓgÒL4B4W%J=
0J`%GǡKȵϭJʪgʊ :4BΗ DDa&B$<J
=):JǡKʊgɈ,Ã,4B$<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